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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan Berbahasa Pada Surat Dinas yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perkebunan
Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimana kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat dalam surat dinas yang dikeluarkan oleh
kantor Dinas Perkebunan Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat dalam
surat dinas yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Perkebunan Banda Aceh. Sumber data penelitian ini adalah surat dinas yang
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Banda Aceh pada edisi Februari 2012 s.d. Mei 2013. Pengambilan surat dinas sebagai sampel
dari jangka waktu yang lama disebabkan untuk memperoleh beberapa jenis surat dinas yang dikeluarkan oleh kantor Dinas
Perkebunan Banda Aceh. Jenis surat dinas yang diperoleh dari jangka waktu yang lama tersebut mencakup 13 jenis surat dari 15
surat yang menjadi sampel data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik dokumen.  Hasil penelitian ini mendata 790 data kesalahan dan menunjukkan bahwa kesalahan aspek ejaan
terdapat 648 kesalahan, kesalahan diksi terdapat 104 kesalahan, dan kesalahan kalimat terdapat 38 kesalahan. Persentase ketiga
aspek kesalahan tersebut adalah kesalahan ejaan 82,0%, kesalahan diksi 13,1%, dan kesalahan kalimat 4,8%. Dengan demikian,
kesalahan berbahasa yang terdapat dalam surat dinas yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Perkebunan Banda Aceh dominan terjadi
pada kesalahan aspek ejaan.
